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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Faktor eksternal dapat datang dari lingkungan dan orang tua, sedangkan faktor 
internal bersumber pada intelektual, kedisiplinan dalam belajar, dan beberapa 
faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui hubungan antara 
perhatian orang tua dengan peningkatan prestasi belajar matematika; (2) 
mengetahui hubungan antara disiplin belajar dengan peningkatan prestasi belajar 
matematika; (3) mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dan disiplin 
belajar dengan peningkatan prestasi belajar matematika. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif yang disertai dengan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Kedungwaduk Kecamatan 
Karangmalang Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/2012. Semua anggota 
populasi diambil sebagai sampel, sehingga disebut penelitian populasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Uji 
instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji prasyarat menggunakan 
uji normalitas dan uji linieritas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
ganda, uji F, uji R2, uji t, dan perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perhatian orang tua berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar Matematika. Hasil analisis regresi memperoleh 
nilai thitung > ttabel (2,963 > 2,042) diterima pada taraf signifikansi 5%. Sumbangan 
efektif perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Matematika adalah sebesar 
30%; (2) Disiplin belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
Matematika. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel (3,090 > 2,042) 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Sumbangan efektif disiplin belajar siswa 
terhadap prestasi belajar Matematika adalah sebesar 31,6%; (3) Perhatian orang 
tua dan Disiplin belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri Kedungwaduk Kecamatan 
Karangmalang Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dari 
hasil analisis uji F yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 21,638 lebih besar dari 
nilai Ftabel sebesar 3,39 pada taraf signifikansi 5%. Secara keseluruhan variabel 
pengaruh perhatian orang tua dan disiplin belajar siswa memberikan kontribusi 
sebesar 61,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Perhatian Orang Tua, Disiplin Belajar, Prestasi Belajar Matematika. 
